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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 1979 Syyskuu - September 1979 Lokakuu - Oktober
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Sumina Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 179,1 210,3 214,2 238,9 203,5 179,1 212,4 216,0 238,9 205,0
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........... 210,2 210,2 211,5 211,5
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden ............ 238,1 239,9
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ....... 182,3 183,7
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ..... 207,6 207,6
1. Maanrakennus - Markbyggnad ....... 172,3 213,3 236,3 212,9 172,3 213,5 238,9 213,9
2 Maankaivu - Jordschaktning ....... 216,6 216,6
3 Louhinta - Sprängning ........... 253,6 253,6
4 Paalutus - Palning .............. 210,0 232,4 210,0 232,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ... ........ 233,7 258,2 233,7 258,2
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjäraning ....... 215,9 215,9
7 Pintatyöt - Ytarbeten........... 240,6 245,0
8 Erilliset ulkovarusteet -
Sepärat utrustning utomhus ....... 177,0 179,8
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ................ 172,3 212,8 157,3 204,9 205,3 172,3 214,3 158,7 204,9 206,4
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .... 173,8 204,9 204,9 179,7 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongmassa ........ 236,8 236,8
3 Teräkset - Armering ..... ........ 221,4 221,5
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror •• 225,3 225,3
5 Elementit - Element.... ........ 207,1 131,4 208,6 131,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement .......... 217,3 219,2
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement ............... 221,5 131,4 222,1 131,4
53 Tilaelementit - Volymelement ..... 167,5 169,3
6 Puutyötarvikkeet -
Varor for träarbeten.... ........ 160,6 168,8
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror ............ 267,4 267,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 200,2 187,4 206,0 194,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl.... 172,3 181,8 185,8 180,9 172,3 185,4 189,3 183,8
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .... 197,2 181,0 197,2 181,0
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor for murn., putsn., plattbekl.. 231,8 231,8
41 Tiilet - Mursten ............... 235,8 235,8
43 Kevytbetoni - Lättbetong . ....... 223,3 223,3
48 Laatat - Plattor ................ 228,8 228,8
5 Elementit - Element .......... . ' 226,0 226,0
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ............ 169,0 157,2 173,0 163,7
61 Ikkunat - Fönster ............. . 163,6 167,8
62 Ovet - Dörrar..... ..... . 171,1 175,0
63 Puutavara - Trävaror ............ 161,9 157,2 169,9 163,7
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ... 211,6 211,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 257 ,3 217,2 266,2 226,7
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ....... 199,7 186,5 205,1 190,6
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1979 Syyskuu - September 1979 Lokakuu - Oktober
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbe te Mate- velu UtruSt- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6 - Kalusteet, varusteet, laitteet- 
Inredning, utrustning ............ 172,3 205,3 201,0 172,3 208,8 204,1
i Kaapistot - Skáp ................ 190,8 193,2
2 Puutavara - Trävaror ............ 184,7 189,1
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder .......... 239,0 246,6
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen .. 211,7 211,7
5 Listat - Lister ........ '........ 280,4 283,5
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 161,5 161,5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .... 165,0 223,1 246,1 202,5 165,0 226,3 247,6 204,3
1 LVV-työt - VS-arbeten ............ 164,3 213,7 197,7 164,3 216,1 199,4
11 Läramityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar ......... 243,0 244,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet - 
Vatten- och avloppsanläggningar .... 187,0 190,2
2 Ilmastointi - Ventilation ........ 160,1 262,2 240,3 160,1 279,2 253,6
3 Sähkötyöt - El. installation ..... 166,0 230,7 200,7 166,0 230,7 200,7
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar ....... ..... 212,6 212,6
32 Tarvikkeet ja laitteet - 
Tillbehör och utrustning ......... 245,8 245,8
4 Hissityöt - Hissarbeten .......... 246,1 246,1 247,6 247,6
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Málning och sandspackling ........ 165,8 222,5 184,2 165,8 223,4 184,5
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsens driftskostnader ... 172,3 224,0 284,1 241,1 222,6 172,3 225,6 284,1 241,1 223,2
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar .......... 224,7 227,7
3 Koneet - Maskiner ............... 241,1 241,1
6 Käyttö— ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............ 246,6 246,6
7 Kuljetukset - Transporter ......... 284,1 284,1
8 Muut - övriga . ..... ............ * 194,5 195,8
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 201,7 211,0 204,9 201,7 211,3 205,0
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration .... 172,3 206,3 172,3 206,3
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ........... 172,3 222,3 172,3 222,8
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror ... 196,4 198,8
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 221,7 221,7
1-9 Rakentajan Indeksi - Byggarens index 179,1 210,3 217,8 238,9 203,1 179,1 212,4 220,2 238,9 204,6
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt - 
Byggnadstekniska arbeten........ . 185,0 207,3 209,5 238,9 203,2 185,0 209,2 212,1 238,9 204,6
7.1-2 LVI-tyÖt - VVS-arbeten ........... 163,9 220,9 203,3 163,9 225,4 206,5
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex 1979 1979
1973=100 Syyskuu - Sepbember Lokakuu - Oktober
IK Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet - Varor för byggnadstekniska arbeten 207,3 209,2
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 220,9 * 225,4
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan huShállsapparater 230,7 230,7
4K Maalaustarvikkeet - Mälningsvaror 222,5 223,4
1964=100
Kokonaiskustannukset - Totalkostnader 373,0 375,7
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4 - Totalkostnader utan post 4 367,6 370,3
IE Rak.teknillisten töiden tarvikkeet ilman maal•tarvikkeita -
Varor för byggnadstekniska arbeten utan mälningsvaror 362,2 365,5
2E LVI-tarvikkeet - VVS-varor 428,5 437,2
3.2E Sähkötarvikkeet - Elanläggningsvaror 376,8 376,8
3.2aE Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan hushâllsapparater 381,8 381,8
1.242E Maalaustarvikkeet - Mälningsvaror 421,5 423,2
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1979 Syyskuu - September 1979 Lokakuu - Oktober
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1973=100 Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Sumina
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) ( a+b+c )
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets totalindex 182,1 197,2 203,1 193,6 182,1 200,8 206,0 196,0
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ..................... 206,4 206,4 208,1 208,1
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden ...♦ 223,8 226,0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................. 173,2 175,4
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ............... 206,3 206,3
1. Maarakennus - Markbyggnad .................. 172,3 219,9 216,6 202,6 172,3 220,2 216,6 202,7
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ....... ......... 216,6 216,6
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 229,7 229,7
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning . 215,9 215,9
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pa byggnadstomten ................ 235,1 235,1
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus................. 184,6 186,5
2. Perustukset - Grund ................... .. 172,3 219,4 203,7 172,3 222,2 205,5
Muottitarvikkeet - Formmaterial ...... ...... 170,8 178,4
2 Betonimassa - Betongmassa ................. 236,3 236,3
3 Teräkset - Armering ....................... 217,1 218,4
7 Lämmöneristeet - Varmeisoleringsvaror ....... 310,6 310,6
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ....... 181,3 181,3
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
S tomkons truktioner, kompletterande byggnads-
delar och ytkonstruktioner .......... ...... 172,3 182,7 195,9 182,2 172,3 187,8 200,7 186,0
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror ............ 190,3 190,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för raurning och putsning ............. 227,5 227,5
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ..... 173,6 179,6
61 Ikkunat - Fönster ......................... 163,6 167,8
62 Ovet - Dörrar ............................. 172,5 176,8
63 Puutavara - Trävaror.... ................. 173,8 182,8
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .............. 184,8 184,8
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ....... 263,0 263,0
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................. 220,4 227,8
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ........... ..... 177,1 179,9
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ...... 172,3 193,8 191,6 172,3 196,9 194,5
1 Kalusteet - Inredning ..................... 190,7 193,3
2 Varusteet - Utrustning .................... 209,0 211,1
3 Laitteet - Anläggningar ................... 181,3 185,7
5 Listoitus - Lister . ...... ................ 288,0 292,4
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader ............ 173,3 208,0 196,4 173,3 210,2 197,9
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten........... 180,7 198,2 194,3 180,7 200,8 196,3
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar.................. 210,1 213,1
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ............. 178,5 180,3
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ....... 189,1 216,9 205,8 189,1 225,4 210,9
3 Sähkötyöt - El. installation ............... 166,0 232,3 202,9 166,0 232,3 202,9
8 Maalaus - Mälning .... .................... 165,8 236,9 193,3 165,8 237,9 193,7
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............. 172,3 222,1 213,4 172,3 224,3 215,2
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 219,6 227,2
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .... 188,2 189,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel .................... . 246,6 246,6
7 Kuljetukset - Transporter .......... . ..... 284,1 284,1
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader ......... 216,9 198,0 212,7 216,9 199,9 213,1
1 Työnjohto - Arbetsledning .................. 206,3 206,3
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ...... 172,3 193,4 172,3 197,2
6 Vakuutukset - Försäkringar.... *....... . 186,8 189,2
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten .... 221,7 221,7
1-9. Pientalorakentajan indeksi -
Smahusbyggarens index ...................... 182,1 197,2 201,0 192,9 182,1 200,8 204,6 195,4
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus . ......... 185,0 193,6 201,0 191,9 185,0 197,5 204,6 194,6
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smahus ... 181,7 199,3 195,1 181,7 202,1 197,3
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